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PLANS r011 MARINE THE
ND ONINE COMINS YEAR
4.0:1gr..., Will 1111V1. 1.1111111144E1W early
ill ;Ill' lin's4111 sPssiton, mom,. ror
11011i1g. from the 1,ph.
twevii 11w 111141 July 1. about tlyl. 11111
Him 11..1111r, 114 1114 $3.6414i..
14011.44Ni from 1.11.111y 11011.1s alroilly
lottkorizol 1.111 yet b. 1.1. 1111
1011111.11 dollars or lo,si exp4.414.41 rout 1114.
.vtir 1111111)11km 111.4.111
41..11111'. l'rom will. taws.
MoN1 coligro,4.11.11111 1.4114ve
114 1.11114.11 414.11;ir 11111,1 lit
1.11.0411,1 principally by tht.
1.4.11.1.. nod Svcrilary
told liwiliher, 49.iigriN, 111111
lily friyor, 111111i4.41.
1, 1110 14.111itrY ill
1)11.144141y 1.1 41111141 11144,11 114q.,r1. two
mop. big 1.11.4.rty bond 1.41yi,i,11
Foltrilary it11.1 .1111y nggregiiiing
Igor.. !hail S',..14141.1141n.iiiiii,
Al...1111,1 big Illialle. fliich
Nv reoviVe Illt Pally ..n
1111 18):111,
1.1 OW IIIIii, 111., rill.. or
1.4..tet141111g 41141i1,. !hi. n1111, is eon-
I imip.1 1.11114.11 414.11111- -, 111 14.
ror 1Iw 'knit yellt W.011131111:
1.1Xt JIIIY I. ir rah. or
(Iona!, 111111,01 I, Ii11)1 111,.
V14100 dilTerplitv "ini,.1,
i.r ,hiiji
111. bull; i.r 111, hilli,.1,
b. hi11,1
1..'11"' bill th".t.' 111.' 14s11.
.04111111c- - i'144.1 strong ,iivitort
Irloti a.11111111,1kition. pri,
1,1 !hot lb.. rw,'
hiirp:111
ith 111, 1.1,h 11. 111A
tbiliivry for m1144.114.11 111i 3,1010,1t11.1.- -
rPvPnito inqw414.41 bofore
1. :111.1 groill 4,4101,1,4.
-- 411 1:1.110,111.4 ,f tie
.ro 110.; 114, been :zitti for thy
lyit-- ; 1'1 ;141.111st 111,111.1'hi, 14.
1110 ecoi...11114 ,1111:111.411.
Stu'. nigher income '111m
:1,1v,.111, i,wpo...1
mike 111..ilit for ostablk11111414i tim
bixps 1141111111.11,4114.,.. 111,4, mid for
it"'"'"" "r liwouit. "1"I pro111,
rale.. 111.1or the lirp,e111 lav. tho
101 11141p1. Itwootill, i, 1.
AND
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$0.0,41.11011114110 IIE PADDONED SOON
S1.11011.1141I141,1WHI illi
Jilly
MOUNT Otter ',tint, iron. Fifty NH. ,"10-- . ,1111,1
'44'611'111PS 11""'"IIIP' 11", mithitt the itet live
1""kiil rotr, S441'0110' 1111111111- by 1;iiveriiiir Lied
evil bit: taN: pollop ,py ithhi thp tiot !Pit Slip
11.114 tiet NI:1y Jittip hitt 11. lb,.
lox PertiticalPs ilk" 1111Y hill, lipititptilitiry.
isiteil the Th,re 7012 potiviets Opt
(Will' liberty 101111, stale penitentiary 14,11.,; ity far the
111 n4114411141 lietioro July owl l'im 11111111wr Ow 111,1fivy 11,
.91,1.0Y PlnY "IllY 11111.1 ills! litti thy HpeotHHHHIHtioti.
ihe Ihiaisep prottolimis raving emigre... Ilip liri,o11 hop been efluitistell.
v1.11111,016,11 the ittNittlito ow nki,I. the 'will
i'11111". lir"g1.11111' ,11H". 11"1111"1 tetitlary ail. esimpellell
rioligtvwt will itqiPli by ottlybil, sleep the liolsor4.
lit rharge isr th"
',two 'mike number filiwildnwilt.
to thi eNiv,s 1111.1114
"r te".. lovis"r,
r"1111111111.4 11" I"" 11"i'111114
iiilertont ilvvelow Cionlitibbnivr
thp 1111. that is
r"I. Ill" 1"'".1111" I",
"Ill 4,0111i 1.1'
rot. mid ihni!iv,1,,,,,,,.1,01,...1,,.,.
1,,Iiiirvd 101
iiti- - impral olwr lion,
11.11.1. III Ili INTO
I, TIIE l'It01)111; III
',rind, iiiil iii.:A lin ,iirir.:ii
"r '11' l'''"I' '''''""I I'l."1""' I."'
11' ha'' l'111"1 .111(' illi'll.1": Hild lijiiiel
Ina lint ink tit Iliniiiiit ii,iiiinitiniii
Mr. Noil !Ivo vivo ntiii iliil liii:l
bil'iliv's '1"'" I"' ".'"' 11"' '''''"1"1,
P1'04114.1. 1111,1111.04 ba"rs Neil
Ow Ink hoot in iilinive .41
Hie lite past fiqv iiiiiiiiii,
ivill hy thkorilitoil Yith Nir. eel.
Nil's, .; Vii,.... vkitillt: sit.,
SAIL 're
.1.11t lii'," hid pieliire'
sil,,w limp bill Worth tile('
mum money Just the some 101111
for it.
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Iliðy whi havv tr
:.1 111 Thi
Hsi lots heeit eheekeil by the Want
r 1111111111tinry 44.tintliss14.4441,4. Hill will
1.44 cheilw.f 1.v 1;overloor 1.11.41wy 1.4,14.444
parðoiN fin. 1tiot
4;...114..r Hoi11 in 1.4,
in title 1itli the action 1144.4411y ?nisei'
Vp.11.
4,
1'1 l' t VOIC I:0411S -
,tNII NI Ii.VINES.
in', iii. Ainioshlit, Arlo, ill 01.
4' rra le v. 111,. '. i itli s,1, a ilip -
A111'11'111' '"I'li'l. 11111I' I" 11."11:111g f
4,, Ito, hatt, w.kol ow A,,,...igit.1 4.
1,11..., 1,i ilir1.111 111,, Ann,ri,.lin 4,
1,,,,,ph mat II, -- ,,I,Ii,1,1,1,1, 1,41,1-
ini.: "1011,,r.
Thiy ..10,1 111, ...elliparilively
........ itiiiiiiiii "r " 111111
110V9iliN'r''' " hill' ilii.i iii'111 111'11V
lin: k iingetily l'ii:Iii by lilt' iill.ii.
SI llill Pr ill PM, 113,.,41 46
iliriiiigli dozen,. a render's Itinilliii
moil thi lini,:ini twin:illy iiri. Itt
fratiiiwitis nitil 1ere Our.; wait hy
. 4,iiiit,..
PAVING NOW CERTAINTY.
At a nweling id' thy eity youtlyil IVedlicsday
evening. thy wheels were set itt twit ion for paving lit
Clovis. .In ordinance was drafted and passyð
thy vity powyr create paving dist riyis awl thy or-
ðinalicv will I". pulðistild at, wive. Aireaðy pet t
I lian been signed asking thy council to ortivi
paving from thy liarry ilardvnry yortlyr Molt'
street mirth. including thy court house and new high
A majority thy popyrty owners in
ilivse blocks liavo siglwil the petitions Hod Ttws-
day the elinimissioners court twatiltwaisly voted to
pave ailing thy court 'muse front and likmvise thy
selimil 'mord fav,,rs thy propHsillim. This
that 1.4)111 1114WkS on North Main siryet vitt hy paved
at olive and it is expected that ollwr propyrty (milers
vill awl jolt' the prugressive movement,
atid ilther 1,1fIrlis will he paved.
At thy same tnevting the bid or Elejneers
yen and Tannor ,marillo was accepted for
the preliminary York, making speeitivations.
A l'ev details of the rontract are to lie (111011 (1111
is 4.xpyytyll the effiltrael yid by signed
this vvek.
Slwaking of the litiw it Yill require to mato, thi.
preliminary survey and prepavy spyyltirations. 14'411
Oliver IV. I). Ilmvren informed thy Ny vs man Thurs-
day Ilud in all probability everlitileg i11(1 he ready
aolverlisy for bids vithitt thirty days. ;PHI thyry
should 110 roily delay gelling the paving proposi-
tion toovin.
Thy cost lif paving in front or :1 25-ro- lot vill
frYnt i4:127) )1:150, dopynditl: thy class 44
thatcrial ho tisyd.
rei.j,i musT
Mi.)
ihe d'ol 1'4.11110Ni'.
fil- lEE MAILED
liati1011,
1111111'lliation
for
leg
,apitar
for
1110,111.111
means
ihling
your chi ktion, 11:10,11g.,
1410)- - advise, the Post 111pliiirt
the
'111e Christmas mail this year
lorowisps lop p
'More opPr pip so. many tiway
rEmil 'wow 111 ow
ry.
l'huktitor4 Iraqi. it dumped lull
lit owe. :1 ohly sor two bilow l'Iovistoot
ill
.;inito pp ipp To pare
or this thy rant...mi.-- , orp
road,. n,00nibliiiv. 1111 the 1.iiihol.lp
11.1,11.1. in
lohiPP not all thp 1.8;zg:ozo Hod ol.r...,
pia arP 1111.1 lot 111. 11. lila,
the triitlip ill 1;1 evpil thp pilitip
went.
the nth ipp thp itithlie
solid their package onorlY
to insure .1.11pry by i'lirkto111,. It
way ;11.1 lop noted tile parppl 110,1
pitrp.,4 1.11illoss locti.fisol
grPally thP hist months Tiloogli the
imslop4s 11314 illerft iteell
tie illeeett.it Politilmietil worth
'rite $1111111 itt,t till itettittive.
yet Vilitilitt rtir We'lltytiVe lintflpige
ear. ettlittliteteti rite tieliVery
1101110N ittpi.
notil the (1111toias paelinvPs ear-
ly. Tito million moo In the n111'11111
Pumps ill pojoy them too
kopoly ppli or two Intep
Thi Itourd or E.1,1,,i, i,
.1k1 i.I N.,. i ilii 1,1111
1.1.111 t
...li .... 1.01.1 .i....i..., Om. Hi,
,,1,1 ii, th,,,I,,..1 Oi111111, it. i.,...1,
......i I1,! prin.!, lis it Inr.:4 iiiii.iiir0
into lie 1111.10.lit 11..1 roi:oiliir. Pro iiiiti
'1,, III, ,.,liit:. r ih. 1,..1.1, !h. r.,1,,,, r
,1
it! tortt,,y UVIIIii ill illi'll ill iiiiiiii' WIh i.ii ti
thill till' ii"'"..1 iltl'I'VU'l itt 110' ,01110 ilY
,
.11"11 'I"' .1'1"'"""'"ri ""tml '1"Is .1.11"
Tilyniniiiiiii yik ,tirititiil niii
4.1roun,,,.,1 t ow illti,.. thi, 1,111,1 ni
l'oll'Y Vollerill ha' l'illi'il illtil MI' 114,4
purl a 11,,, vii,i irrivilini.
Tilt- - iN Ito fault or pithy'. attorney von- -
plAl lull simply ,1 il ill'o,,,1 , ,,y r ii,
isirtiniting l Ito iirilitnt a tliV Ii1W. To
innlii. the molter 4.40114.1y kivriiiit 'oil
ihal illph, limy lii :my iplinoiiiii
llbolli illii illii itooril hill hot
the wilily wionhi ntiptovii iir tlivit neii
0.1140 their itssistitiiis, it' revi.titig the,
A
LET THE RHOS
NNOIN AIME
4;eritor Lindsey reeelpt or the
tolleeilig message. from tlehortil ermy
lier, doted November :29, 19 ;1,14
.11111, brilitilisi DWI 111,,1
itxtiolisivit mid vont ill111411, ibeisible pub-
licity to be given throtivit the
4;enerill. Loral Itottrik.
1114. iteW..11111N.E. awl by all
mintlis 4.r Yitritint: till '4.0,111111f.
who way have rhititge.1 their pliteiN
111111 pil,11.11111' 11.11111',,I, 10 Voqii
hoittedia140 Milt their loeal
beitilk 111.re they ;ire 11.1:killed owl
n11111,41 their pre.eht that
11101 hi
thwethber 17.111 ill read' each
tevi,irtint withetti &lay.
11.111111 law to limp 014.111,0v-
ad or oil preeeellitig. 111 et 4"
thew mill (allure te ito so limy ro..1111
111 their losing right to eltilitt menu'
lion or Iliseltarge. I'lelew
itevlbotters to give thi4 wItrithig 1114.1ei
veltilittiouN putollentlop front till
time twill the procee, lifitilittl: gm'
tionalre. lias been iteeottiplisheil."
Vali for tillre pal iviðstr 111...iii
Ono -- N131,1er Key" ie.. it pill WV
411M
Lo New4 do your job worh.
Thp a1!."1 t,,
litt 11 ti .00 Itlid ,fris
iii twt:iti it... ...Ho: mr. 1:,:,.,.,,
.1., .......r.......r. i.. 1....4.i....! Ow ....ri ;.,.
kil.;,11. :14 11"s'll'iv nri,r l'''' ivz 1".'11
ilii!;iyiiil ri,r
...filo lion- din. ii. Ili, in
Nrilit a ow r:iiir.,:1. t .1,li,..i ,!,,
iiiiiti,rial Thti pitlillo in i n I ii,,iiiiiiir
17 lii'I Ilitvi thy npport unity or iip,
1"'"vi"L! ow 11,11"11 "r th" itomt "r
l'Aiiiiiit ion. ,111,1 n i.., 1,,,,,.,,i ow 11,,,
,;inw 111,0rity ,11 14. ,,,,."11 :1,.. in
thy litii--t iiiiiiition, Thy
.iiiiniti or illy
ilkniiiit lout. Iliii iii:xlit to oh. nt thiiii
eliiiiiiiiii ;mil ill lie thy Iiitii:ii riiiiiiiii
ti, ....,,,,rintt n twity.t. t.,0 .1.1w ,,,,,,,t,
,,ill 1,1.,,,, 1.or thi ii, mho mid ,:iv,
thy ilin-liiii- i ii, iiiii,11 pnlillytty it, pii-i-
11,1,..
.
'Ho. -- Nlikiliti key- - ir voll vet it ill
Iii worth Stott.
City Council Asked to
Call a New Bond Election
piiiiiiidiniii
inikiiiihiri.
111444411in'
nutzt,tratil.,
4
PENNIES
STARTED
WAR AGAINsT sTRIL
1.1witt Saw Mil litt
ilmlartt lir
wiry. prittidttit rocutitint.itti
it iti 111, 1111N.114:1 tilt. war
ita,s .4tinitt
114AI VIA, SO11;1 ol $111111,
ti sfrphilðiNty
loppoisol Ito war until it v,t1,4
:illy ilowittroil ititol 1110 ri,.111
dimwit tiw ,w1:11
ill
ULU) TO PASS
PON Sil I. MIN VI ION.
local "II 1."3141
cl Curry vottitily hits reivireit ova that
v. swim. its id lilt
hu vitt hi ramp Filicaiitt
failed ittis the physical multi:Wow
Own'. Alt'. Shupe 1iis hot I'mttillitifl
11'91' lott. its trittisfolwil lit stiliti
itt liy trii, thi
?imp lif thii Thi 1.044111in
ill viols,. ntiiithyr Hum
llii lisl viillot into siiir
icy Hilo. hi, pH,. Inn,: thi
11111 ON SI 11 li.44;
ND PIONIIIIITION
V;111111::.i,,e. pee.
titeler-ttioliti- g rot. it vete hi the
iit tint lett latogt
hat ii.ti id, pro, tno.t itfflo!
iittwitottitt.1 ott ittv,tittwr
10 :itt.1
veðitt-,itt- y
mi..1 id. the lif holt IttiteeN
are In tieettr,1 h the pre..hlehrt
that ei,nuTe.... nue er
rot 11111111!: 1111, Wor
ItTI,1111 init. kill 111 the le,11.4. particular
I,v there I, 111.i...tent &wand for
art hilt iipoit swill, general ilitille.1
111111111." 111'0101,10mi and
suffrage inetithiteitt., ber,tre the t 1111,1
111:e4
The 11011.4. Jielletary eithitiiii tee 1110.1
ilet Ttie,oltiy I1 eh. 1,11 1.01 rest,Iti
eijoeete,1 IIP Elpiti
pri1111111.
NEW MEXICO MEM
IlEAVIII IN AIMS
Smits' Fe. 144.4 2 doll tho
hwal year. Ito ,4444,1 ivy 44.114,41v41
q1.71o.:.44 144 notosool.ijo
ittureaso .$32,s111.12 over 144,4 your
A totill 11.0:4i; i04441
.14owing ,oille1141441: of 'to 1444.14ority
;slid slioloolizowe or l000py Ni. N10
10" 11.1w 111"o 1 LINN' 1111110itillitill, miry
soot tot 1.poulliiiire a 1,41.4
si cooll.thlosmi Mid Iiiv ,Ileliðlittt s::
INN1,01111 no.1 mom :I yo;41' for 111110411
14444t 'llti, loort tinio all the
collo,4,1 ihe
--
OF MRS. I It t MIN.
IN. Ennio Ad:till, dlr. N.,,111,-.1:1- 3
tilij 'dill!. mot ;i, 1.'111,1 NV14111,,,1-
:of!,1 itt flitt,n1 .t,t leo,
von, rrotio ill how ...I,
it s
l'asHr V, 1.:111:hcit th, chri,
""" ""1"" "' ""'' " '11111'1' 11'''.
.1,...... .., ...11...ti.....1 .....1..................!
1...........' Th.. .1,.........1 hod h.,. 'H.
fin:lin: loiii!ilt for ,iiihr tiiiiii. ion 1,,i,
iiini--- , in NOlicli tiw Ari,nr. lir
h.q.
..,11,. h h.,1.,1. r' il' obi ilh.ill'
too dd. - Jr, Ailliti, iiii, iiiiiiiiol iii,
tliiii in' illi.i. ;mil loioo. hon. ,iiiiii ;IHI
.1, i1:111Alcr. ,ny r ow .ww.. I:. ,
lowl,,,, a 110i, iind Jim litini,,I, a
it,01, To ji.... iiii ith hob. io,ithiir
.iiiriiiL: iii,r 1.1,i 1...iir, 'Hi, itp.,:1,...1
111"vvil li' 1'100' l'11.111 Villitlu T.' ii'
"1'1" "'" 31"1- - 32."
.
(.111ITES l'AIS.
.
n '11:".'"111.ktit 113Y
liniviiii rollink iikin thy itiviiiit wont
thilli .1..1, , a ",,t,,,y, 11 ..,,,
tin" t."1"Ir" Ifi'l '111'1 "11.k Ill""L'Ill
to tie kintiliiiiik tinittir trying 0,11,11
110114, lint ft Itny.4 in ttn. linilt
BE
OUT ON OE 15
Tito local owiliptiott 1,4,101 1.4 pro,.
paripg "tit Ilia
iptt,thoutire. to till ittpit age
prowrilool h Wu. ,tItwilvi
lievigither 11 I, the dote how for
the 1.1.1:inning ht 41111 It' 11111'S.
11011:irk, Mill 1111' 11111IN
111111i, l':;it'll dor. 143:liming thott atilt
cotilliwittg rm. ltplity thly,. the hwat
bfqtrils will mttil ipit,thoutitv, to por
vont ilt pillithcr 'licit. rog'
istrititiq nmv lit the ,111i,o,
Ityvkl rant, .1pit ttb
the quo- - ihmttiro, pripprly
At 4411111
iiiitii board
111 he 1.11 the 1.,
Ulna otti Moitthil,4
tho liar ill (I.1 dwi
thi.re ill beim vust i.1 the 4,
NINE 11111 010 NI
INSTANTII NILLE0
cohliii.. ths roll, .011 r mr. and NIN.
V. I liavnyi ;r4 holantly
Tlinnh,ghing tho hy being
run hy nI:4,,n. 1111.1 Ow tot
ypar mr.iloato Nri hAnl
vntin Vv. N;is4
,Irhiinz owl Conniv gItol
vt,w4,11 vii, rtnnilinz :dung tin'
--
1111 hill In. 6.11 Inoter 111,, !lw
n;fni hrollsiw,
noh. 110 n,
renmin, o ittivrrol in tho
110 Conytery 6.1h,nlinz tho
funor;t1 syn hielt onnInviol
hy Fro! Prnill lin 11..11-- 0
lInvonn
n bright boy. ninf yotrn
told. suni bereaved parpo have
,ylitimilly 1111.
OF MRS. s:
Itorro 114..1 at her
thi. vveli. The funeral ',11Vivf ma4
voodtictell fr.ola the parlor,.
Magif i'liy ituv,
iiI111. pit.tur or l'Isysio,1111fill
hill sitlevil,v11
proire,.111 lit4 tiO uarly agv,
hmowila: a oalwiTalol imolai...I. of Ma.
for the lo
Genvi 114
t"vtn the 11:tri 1Ils.
ilt slopped "It lit holt', for rtqy
'will, Idle 1I,V 14. Vii,ilitigtol.
tu kook liftur ill:111yr. I'm'
till fah..
"Ma-41- Kt if yotii wet it will
itt tutli
Lyceum Theatre
Wholesome Entertainment tor the Citi-
zen. Ifni Wife. Hie Child Anil Hot Friend
ila), Ikr. 711119 Sia 111111;1y. 1)er. 1511t
111,1;iy. Ih.o. 7 and
1:1111to ato
Aino N. NI I...N. N11.11i Kiliv "Tho
.11;i111,r 12 NI;111:11.riti
1.1;111,
s.otir,1. 11: 1'1,10...rd ilk
I to oth. in. al 11.1til loot
1;11,1 t
,1,i,11,1,,, 11. .1,1W 1.,1,1 111
Sp:1,11111,.: ld wids. Il reig
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The flovermurint of the Unifed
Stateal Ito you think of it merely
PS IOWA grellt. pig machine up in
that levies taxtis and
deal or money keel).
Ing its maellinery moving? if Pill
Ilk you aro wrong.
'rho rotted States
business run for Coe
good the citizens. ho ale its
shareholders. Its head Wilco is at
'Washington You nnd I hired softie
of tho clefireat Men we could find
to run this businoss for us Now,
when you HIT a Mtn to do a big
lob for you you must give him yoar
support, lit both money and good feel.
ing. You what it would mean
if you sore to biro a man to rutt
your farm, or your StOre, 111111
Went amongst your neighbors
grumbling about him and
him. Would you got good results?
Would tho 1)118illet43 be a success?
Those folifeAs that We hay,'
to work for tia in Wasitingion are
real human heitigs. Take our Prost-
dont. Itoad
.0nm of his
Bead Ititt people say eipi bare
?albeit a ith
toll you filet he 111 the most int.
inan of Dien. elth a great big symp-
athy for eietynne, whate$or his po-
ittlion in life. Ily lite way, the Pros-
Idont Is a Take the Soc-
retary or the Treasury, too. a ho is
'taking yott to bay Bonds- a boy
Solithwt''t some Pert, !' frOln OPnrKilk, itrOVellig up among the
l'exas are lio peti- - people of the South, having to work
tion eiongress to make n large multi., bard at tin early age for a ildna,
priat alleviate nip ,ifir,iii, he studied law and beentne a lawyer'
Inst.,' 1,v ow whom everybody trusted because he
was straight. lie knows pis, its
""' 1"'"" 1"1 itard "" ""."1"11 lirY
'Much of you eonditions
weather hy as much olir tortsv
,0161). iii 111,I lohwe Ivas WhPn he was a lawyer in it
likely 11,,1 futiiiiit any relief. 1111,1 ir comm.,. town
tail', ill! 11,1Vf Ci111. lippð ynni slipport iti
Ow 11111,, Ilittittri:11 relit,r ;!1 :Ind or, 1),1st !1, ?hat Huy vol.
iiiimilly ii! 1,1 tackled They alit your
1,1,1i 'rho .., .,111 "ow go0,1
March
1916,
Covernmout
Southornor.
HOIN MONEY
SEEK SAFETY IN LANDING
eeMO...
I.:pPed Airplanes Have Drawback
Tlidt Engineers Are Now
Trying to Overcome.
At 11 to prosoid wrilltig limn, Is n11
i.r tiny 1,11111, hitt hots oaxo
coolitil nillos iti Hight. 111111
Itioso tiro only lin, liglit,,st loud most
thingerous types. with landing spool's
of front o7o to lel an loom'. row,
ir taiiVe liven vijilirpoti tql
ginos oKoosslint.: 101 bo"opouvor.
Thoro, I111 inhorotil retison why this
hoolso.,ts,v.o,;' cannot loo, topproxiouttody
doubled. rari Nnyo ler Tiles in Vol'
'rh14 would he stillicioni to
(1111 it strongly emistrurlool reliable
iriplano varr Mg Iwo plostion-
wors, from 131 to 311 tulips an hour
fusto r than any has yot flown.
Snell a lostchloo, urtimily unolor Co-
ostrtirtioll thisi ctilltltry ; mid 118 the
Gorman.; havt, liven WrallilY a little
idiom! iho, allies. so tar as their MU-
ehillem tiro 111111NIIIIIII, 1111Ite 111111
1.11111101 111 11111011 that simillir expyri-
motifs ere intokr way In (lorimitty.
If maim &vivo, Can be
fonts! uldo It 1.wor Illo, binding
st.,11 to a is,t1solifthly 41irf mow
yntiolift.-- 4 olitellim,4 anything that
110,4 so far hoon
As Ent' Its !hp olo ,)1 those engines
Is comprilool they dilTer lit no import,.
parlicolinr. x,,lit 111,1r woleitt
rrnal oho !MIT typo, of motor car Mo.
tows. A tine nom engine Is simply an
astonishingly Ph.vor piece of lueehtill
11 vory nearly
handmado, front (owl to end.
SAVING STEPS IN
Pinch In Facilities
Call for Closest Attention of
American Industry.
Ainprienti bus,ln,ss quite likely tn
km. It St it risult lir
hut to survive, umi develop prop,
it must cut out wilst,, 1,1 rur great. r
1:i:111 tilell
111;011,(1. tlif 1.'1A:00111111ft 1,01cor.
(Ili, a i!it 1,;,i pri.tiably
ri,ii,tt. Not us it Atti,11
rpchivss in thcir ust, to
this .,,i;,!!,,tIty, 11' it c,:11 110 r'11114q!
,i1,b PHI patiCh
ail iiii:i iii thri go pl
:,1111 apo '1t, pyt pvil .1Fli this, ;111(1 simio !Hui,
ii- -r
.1! ff...vio.1 rift "hoss roi omens.' to,ff. is it gout! titne
lowi. of of f.. 0.,t;!!1A iwts ;., Pry orv. own'.
iitA will
oi i,t its
So ili, .1.V It M ill 1.1411 :1W1 it 14 fok--
161:,41:11 (AN- to 111.:1g con! k.tg..- :ti Will.S iliM ii 1-
(1:1,111 M NI.3. it;i trl lit 1.1;,. ROUd0 IN A CiliCLE 1.'I'''''', ,,,i l'H' , ih- - , . up th.
r.li,t V itcli li ,,ii;11 (Tillii 10 Nt'W Ytil i:
ri,1,1 ii,- - ,.,,,, rpviluti,u, - i:oulli uit ,Ift. the intkr leg of (Inv
hp I, la 11'.11 ;:,,11, l:ny it vill see that thur"There won't1 t Cr ki.,1 tc selecive ,1ron re pny motiq
Ito use hat:ling a Inego; port o:'verythe cr)iintly if at;i.inir10' 'I 1,, 1,k ,,rit:i1131 !mini., ,,,1:,0, they keep on
th4, fl.i L .11 :i,'W C1,:,', i the rallrotot1,ii,.. 1110 Iti ,11,16,,1,- - ,1,1,1 0:.....irð those loan$''
tool flint It Vsillilil !A' Clic:1114'r to 11li,,)A'151; many 1!7stes do you heal' ,,,,hLi1,1,, 1,,,,.1, pri,1 t11 11,i,,,,1,.. ;mei It.; contents; and bunt
Ir. rpthark 'made oboot ih, i,,,,,,,I.,,y Al":"'''11
IM.E1,
is,
I.I... i I.., i'L11 ..f i',0,101,,I,',
ti,,,,,I 1,., ,, ., ,,i,',1 .1',,,,,,,t 1,1; ,, ,,....1. ' (lie t to twilit. electricwin' l'orhat ''4 volt rillr 111, evell ei.,,,i1' '' "'1 1'."1 "''''.1.11 "1, T1.I' '.:'.0 'I' II,- - l',',,V,,,I ,I I, .I t" eurnutt la gitv..1 central statioas far
1, ,1 ., ,,, , - pi Ili.. I,II ,I. ;., e,.,, ,..ii, , ilitli .1.1l ',',. II ,I
In011glit
elf
SlItilnillillg ot the .,,art yottr ðit,tril,uthut over a ell , arca.
11' '" I",
' 1 h4",' I!' I' 1' '''' i l''''''il' th' l'''''''' Ili' '''''''I'l 1"1"1 l'o a mutt n.tt ItY,-'.- 1.) finance tip) 'l'ity :Imre Anicylelin tutre.,
'''''''H'i ''' ''''-- ' ''''' from parpast,ivs.4 awl unscientific yart'1"11' 1.1." 1;1'1':,. l'I'r- - 'It 'Alit. to thought. lit a vory natural ..11.,. 11:ing at things alaalt, the more will bo1' '" '''' - l'''-:- , '' l''''' 11'"''' :"' 104,1 h,o,, it,,..,i,ley,,,1 Jan, 7. ,leirc Let. an think this thillit ettt. tivallabh, for Si:11111N 1.1.1I beneficentri,,",,, ., ,,I. ,,,,11, ilo,.1,--- I Ilri iIIII-- .1 ill ,,,,", I.,,,l,,:,, .I' Ih. ,,,,I,,,,t,,, In Cit. first 1,11...-.- . Itrttoictilly ati
- twits. Ainericanw should ta,ve (heir
-
,l, .1 ,'', - '. -- tiltitnit n116 ,t .,,, 'le, cv ,,,,,I .. Willow. it,c.11,ol.:,-.1','- r 1" Illum'Y ll"bm'lll""l I" tile ''Itl' itteas,
I -- t ,, ,,,,,,,, .. -- -. ,y., i, th, I., it1 ftlihiti tti 111 0,,v ,I,,,,, ,,, 1.nans Flnys rittrht lii.rc lit Ohl
ititintrv, till(1 it gtioil ,I,,nt of it sl.,..-- i1,,, ,i'll,,,I - n piiiii-11.- 1 'i j Damaged, But No
.1110 in thy lot ulity nom 111,11 it .3 ,
--
-
!'', l'Y 01,1. 1...t o.po ,.11 !Ind a yialtig l'.1111s. katilt. lawyer. praft- -Hyleity.11e silbscribed So this talk Mao.M
'i ''"1.: '''''"I' '' "1 ''I' 'IP: ''''t "'I" Ir:i.V 1....1111 'Hi lit, .,f ,11,..ilee hon., ..',1,..oult, . ,,, tivilig;,111 the S''',11k I'l'A ll,11.11141, A'u, i ' '
lur ''" ''''''' I." '''''"I'''' Ir. "" ' 'ffl '1.111' '11'1 le il ''';''''' "" i'l l'ull""l' . !mut -- 117ing llo li.:1;1.: 'lett lilt till oal tol.-.1-.- Iva,. seellien in in a :stipamilmisIf l''' I" .A '1"I"li"''' "1 "ill's'll "r vPry 1.rui,Pil c.,11,1,1j,,ti.
'''' i'"1" ''.1",' 1"111" "111"'"0" sIii.,'1'the critilltry,- - itt 11,)11,011. The llihiri,,,I114 Ow lawyt r,i, ,, 1,1, ,I,,,- - ,111,li i 1,, le Solo Iwil.ill iwgit...Let 114 '1'" 11" 11".. "'.1ks 11111. Still!: "Good um:tiling. itmyer; r I,ij 1..1,1.0 1)1111,1' thilI NOH. (ill:1,001V (411'. tVe will s,ipp(1,0, tiro 0:1 ari, a come to scl. you to tiring it stlit fo').,1 ...in ',is. .1 .liritt shoal. r..1. :::'. ..... !Inner. to. cotton tin.' v: tth it yoo lite,"
u 'Os. ii v,,I. ,,,, iii..z. f,,r 112 '1, inaho !!to :Z..V1'111111111., N'Iii -- ii
,,:if pal chitspd ii 1,i),,i1 liffild unit I. Th,,lowyvr, soolng Illy togro's cololi.
to..I :i S;01111:, I.VIIIIi,11,' 1.1' :',.2,111 lioz, stAlop, Nal', :1',alli,1 illi,fi. illi- - tun are 110 lug l)y iii,hOltoolit4 stoOad Atoll littil 1...l'oNeollig go11 (1811111g'
Wil"" ''''; ..:''t 'I 1"11 "'lir '''111111' 111.1' I" I"' l'14i'1"1."1 1.3' 1h,,. lc, 331-- liver SW414'1411 Int411111,4 Nly,t, until i,11,1 milt, It,litql fur a statetittlit (If facts.
y:.:1 ..iii, ...:11.rt tiwitt int:. ti stivillz-- i to rolaill flip oorI itiooios :I, ii0o,linoliN 1001111110111 actually toiiil, tiir nion.1 "Wii11,7 1411011'111.d the negro, ."Ali
'' 1"' 111,. .1111011.11,o ( it ia,,s it n iti.posit at mono W11.4 Oil !I,',O, 1,311c4 14.1.1,,,,, will .11.3, i p1. ,..1,1 ilim,..,1. ry Willlislii floN1 111To11111111111:.11o,;t:1:
,.,.,,i, ii, it,1"1.E "t .1.011,try. or hi jilt'. I ro3,11ry 1111:1111ileIti WWI, ;I Zro:II hold II"." will'h i4 a' II" ''''' a t:(" :111:, ,1111:;":1111,11111:1.:4. A;111.,,,),,,,,,,,t
r..1111Jry I., 1::olliz I:: vstit-- : tlifforttit" 1Iii,,, 1., tql...witr:14. tiwic piiiiliii, ,,,... .....nment iloposttöry - alto hi, itir mk n ,,,( ,battled la v, i et" (mit and boo-
busicil11... soiit..z, statHp- - 1.,..ir 1,"r Ytit Cliciiiitaiii., gift, bank. 1... ii" i vv... hi. ..,,'
ir'1.11- -1 quartiitly, tort ow Nov: by the 11111f. y1111 hat paA to) ph',I" 1"V'''''r in4tallinval ,V ''1'11 11' 19!.1. 1.11, 1411011'4:'' l''''' Poi In'o111111 ;11141 11111'114.1114111 Job I"' "In' ""I", "ti:.,::, i,,,t.t, ,,:i ,.. I,,:,..
it I, finite lilt. ly that iiii !pulley piitil .till,.iii 1,..:11 .1,,, ,iiiii. l'141. of ',,,,,,,.. to iolito:: Ilholio .1.1to NoNV,4 14'. 1111W 111., '11 ' :' 01. that MUlf. g- -till ItS1 your 1..11tS'I hi dallilletit ha 4
:thy itioniiy?"1.pen 1,sf.d by nip govt. Trnoill tO 11;0' ,.
'ow 1A01111111P11 tlitt' III' 111,11,111' tipJrt,..
- ' ',4
'''''' ,,,
-
, '1',,'''',' " , ' P' ,' ,,,,,,I,.., , 1.'4,- - ..1, rt)r "Ill' m'n "I'''''11 "' 1".1111' 811'1' "why. Ivi". Ali own,: do 1111111.r. -,,, ill It( vi tionnit ,iii, .., r., Amor.' tx, ,T.,,, it,.10.t.
1 wont.) to iiii. hank lir 1,,, plv, .1 011 441 .
pgahl to ()Iir ii( Cf1111'. ,r 14) 1'14111,1 intermal CerIiiirti-- n Engine.
1 1,,i vittir pitl.!:.,,(: ,,. :,:,, 11,r I.itt,:,. The 1,i,, ,! ,,:, ::,,, ,, ,,,, 1,,t,,,., .!
1 P,ion,I.
,,11,10t,tim, ,:I,, .. w licit nth., ,,t1I Our Growth "Pito.- - :01.1 say, 'hi,. ..,,, 11 ih, .. iiiii iiil iihil ', 'i -. :..1'.,1. ' 4.1. r'.1..illinn, ;.1..1 !...11.." .! ...!,,,, 1,1,1: ,,i1. :I born- - I,. ,.! r Ito mid lo,, ,.
Opened for business 25, 1916
NIA) 19111. $68,691.111
Nov 17, $124,061.08
1
March 5 19179 $220 046.72
Nov. 20 1917 $254,689.40
Citizens Bank of Clovis
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!Ines hid l'iiitt! ri! ril ,ij lit', it r.,11,,ri 11,i,ini,'1 I""
money vitt( Low- - 11 III 1II
10111 HIP III,' V 1.1.1o.I111,4 lo
that ft is 1.1 be tit oti nurchasi,: !vitt ef
1.114g you ,1 t,i' :$.,
At'f' .1,1 , ;lir 101'1 t V:,
Inn Wit any 'owe "''1 L':11"1 f"' I"
iSP loan tfi.'M It tirn
Mice mot tot too tri,tee,
mtri: 11
I.()AS yur kuricALIA I"'"
,t,irAl r,) yul i.,11Itailli ';,.r;n $i r, r 1.,
..1 Ow I1..cr r. tir 11 tiy .,
1111. c4,11.111loatt,
Why!' 14' yrt1,our. that the g ent of thil duo!.
',country gni 1,;;irti ,tolt -- 11,01,14ms tat
;lion piddle 1,rit p will 14 Patriotism or Pai,imony.
t.ltiettit 11tHilL" 111111 Every y
appal ,1,01 every itiiie ,1,,:ior is 1: -- O.': Ategoversilittil rismiry (to cHt111.01,.0.- ito vo. sgvi' inuiiros ahoy., all tithe:. that keel littil'Ili, re is tei WI ;truly
.your capital rind kyili working, 11...his on its shah:all owl that this yin
;wants tatiten tool it wants yogi itillSt be vim lit the Islieltplis fir tile(Onikt 'arm im lug tom11,11 nnotig, Suites its Wtii ns in the
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hA In a position tn lenð some n 1)n tint sturve yourself nor your faitt
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' war for those that are Retiree; Imre the
ror Its own gond enernmete fate. hut kt3ts ut) n Italttnes31 menu:
trvinv mitre wortith ent less. lost not ton little; keep
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flit e yiet "' vt ti 'Z.?" Fey. W1,HIV. litit not ten wall:
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Extra! Extra!
FREE!
FOR ONE MONTH WE WILL TAILOR TO
YOUR MEASURE
rAðalAbsolutely Without
St. At
as
MEM
Ad Extra Pair of Trousers
S. o,.f,,
COME IN-RI- GHT NOW!
J. C. Tremblay
MERCHANT TAILOR
South Main Shorett's Barber Shop.
Lart3mmtw
.d.n--1-c- out
LIBERTY LOANS
This bank has been
designated
United States Depository
for money paid for Liberty Bonds
le itit liti 4,16ing our frirtitis anti
I - "11. too too 1,thoTt) imtl
Ito 11, Me tat 11.ti ,Ilberibed
ft,i ., ''..1 I rt. l'000to,l, 2111,t1S
.1 !he 0,111, Ill or
!; '11.1 po,ition to
t ; otfl ill
THE
National
BANK
1.
M1.111(11
(1,1 hat11,1114 than,
Keep In Mind
The Furniture Store on South Main
Vint Makes Prices Right.
I 111.v 11;tt lorut 011, f 1111!'4
6; r;11.1. vvvry
111.111'.4 11: 11 It,' ',111 11;of rac-
1.1., nt',;tys
viii Indy ht. oplirt,i;11041.
:Itti HIP 1.,ij ,vrtillti hand
;II ;ill CHM'''.
R. H. CROOK
Phone 67.
ismott
rt,ill
South Main St.
REAL BUILDI'SG
SERVICE
her) man who paym us a lisit hcfore
he builds is mire to feel veil mpaid for
the Hole he ham spent. We hate hun-
dreds of building plans rovering aU
kinds of buildingsand we give real
Ic ;laical help and suggestions that cut
eomt of work and material.
Estinuttes gladly furnished and advise
rheerfully given.
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
231;MiLiaMMMW21
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BAR l'INs
BEM) NEChLACES
BRACELETS
BROOCHES
CUFF LINKS
DIAMOND CRESCENTs
DIAMOND NECKLACES
I HAIIOND RINGS
EAR BRIO'S
E It SI REWs
E1E GLASS CHAINS
PANCA STONE RINGS
WILD BEAD NECIilAcEs
( I Eli CII.11;
InT l'INs
1,,111.1Eas
LorttiTi
NECh
PEAL!, LLAo NIA ki. Es
PEN1)i's
BI Gs
10,"I' 1;1,,s
'111141:1,Es
sET-- i
and
--41.-
COLONEL HOUSE,
WILSON'S BEMI
NOT A MYSTERY
Unofficial Counsellor of the Pres-
ident Is a Modest But Well
Posted Man.
Now Gathering Data on Economic and
Othop Problems Which Must Is
Solved at the Peace TableNas
Qualifications That Go to Make
a Sound Diplomat
,. 0
ACT110IVO NOTE-M- en have mods a
110)slery the Me wet the dullino of Col.
Fidward NI. itimoo. tile ?florid and et Ivioer
01 Woodrow WIlorm If there ilia 'wen
01Yetery. it le n.... r of the C. !Duero mak.
Ins. venture the hoe whatver
slay buy.. seemed to be hidden In din.
Cloned in lido 'loth. the materhil for
(Which wnpi fileidneil In the OTIIV say In
bleb styli itioteristi sin be obtained. lir
(Wort selsonal contact. Inquire und
study.
By EDWARD B. CLARK.
(Copyt 101 1911' We "'Pm V. witpaper rn10110
Wn.diludInn.Witn le rot, EttiVIITII
iiiill.1! Mill til g111110.
ditto for the rolted Stoles government
tor sprvieli future flity of pence?
This Is o ipieqtion Mot is tieing asked
by a very lorge proportion of the peo-
ple of the Suites anti in fact
of oil the Hilted nothing..
Colonel !louse does not vette the
record of his deeds on Itis sleeve. It
iN prohoble Hutt If this unottleini room
senor to the president of thp nitteð
storm were to be elected to congress
the ontoblogrophy which hp would pre.
pore for the elmgressional directory
would roil liko this:
Pdword Mundell House. Petnocrot or
Austin. TP1111: born liklat elected to
the --- congress, November.
In this brief. ultra-modes- t. If you will.
t.itty would It& Texan be prompted to
write on ontoblogrophy, jugliflod
doubtless from the viewpoint of other
men In being extended Into ninny
chliptprg.
who Is Col. Edword Wadi Mims,
Who. until the doy lien the limit order
"Cense Viring" comps. Is to study in
bona or HIP government of the United
States the eponioldp. the geogropli!e,
the diiiimertitic and the humonitorion
problems whieh the Anierlefin counsel-
lors tit the penee Mille must spelt to
solve tiller monitor uhich the people
of grent &moil:icy eon opprovo"
Consulted by President.
lit MP
lil till. ,.11, 10,1,1:, t!",(.,, 9
yi i t6t,i il: t
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WEIMING RINGS
CHEST OF SILVER
MEsil BAGS
MINER SPOONs
MINER SANDWICH TRAls
MINER FRUIT ItOWIs
MINER WATER l'ITCHEIC
MINER compolas
MEIER l'ANIA NEI Es
CI T (ilAss WATER sETs
T (.1Ass NAPPIEs
CI T 1IAss I ()W
cl T (,IAss 1 AsEs
( I T (;LAss 1:t i) V.4Es
( I CIASS Ito
I 44. V.'s OtSP,
( ( ,,st I('N
IND k11.1:.
k4.I II 1110AI VN I III( 10
1Iwn Ir I N
1010 1
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1t
"DENHOF THE BOX GUARANTEE QUALITr
DENHOF JEWELRY COMPANY
JEWELERS OPTICIANS
PflkmlilkMARVVVykykwqkpmrkwfkIWRWMF4MMMRWMMMMFqW1PIAIPPol'i!koMV),
idly tor twentyriator Loon, los tile gli.-- t
a titp 1)11.!fittit. Ito tin bqivo for
'New York toonoirroly looming."
Iteyond this the render gets nothing
fpTi ifi,, 11141111011N IA við tho vI'li
!hilt 1110 lerv.ilblit :Ind Itig kilo!' dip.
eli4N11 MuNienit to:otter. or rooriitiolon
or it wily toe. but in this lat..
IIT enso rarely. foolitient woofers.
'rho Nook 1110 tiniMil little more
fawn! Colonel litinq' itinn Mot lts.
nilin frequently consulted by Wood-
row Wilson tint! n man hi m hose judg-
ment on politient. economic mei legis
halve mutters the presidunt puts
There Is n sort of ti glamour
and things which nre mys-
iterlous. It 1001 SVittn that because
of the attroction whleh mystery has
for the people, as shown If you will
In their gluttonous rending of detec-
tive stories anti the like, flint writers
of the news of thP day In part have
ettosen to trent the goltigs unit coin
ings of the colonel und his conferences
vvith men of tiffnirs tot If they were
in deliberate attempt to hedge them
lin ond hide them from public knowl-
edge.
It Is just AO pORSPIIP to get at the
trtith in the ease of f'olonel House nti
It 1,4 In the cuse of any other man
hose dolugs sire of public Interest. I;
is modesty not mystery which has town
the liasie difficulty.
Colonel House will not tell pm that
he Is a modest num IN 1 know ftott,
Iptrsoutal eontnet oitit him. To Haim
Innate-4- for one's self is to be lamas,.
les,. He
,
ones
, go from his present Oast
iin Nees York city to Washington occit-
10,411111y or frequently its the requests
niliS "MO. giVe W40 ill CHU Of "1114.
counsel of his views" to the president
of the United Suites. Why should be
tiny more than nity ealor man send a
trumpeting herald ahead or a blind of
cymbal dashers?
Ile goes to the White House, stays
his while and leaves. and hecnuse no
great noises flit the streets nt ale
pronch or deptitture, exelumiveness, se-
elusiveness anti ti111417 linVe 1)PCn
order of the day's words concernIng
patch viwit.
Gives No Word of Work.
It perhaps is not too much to Rný
that if the full record of the results
of the Clinfrrenef'M whieh House of
Tvxm, bag had with Wilson of the
United Stotts; is to he rend It must bp
sought In some of the ttecomplished
deeds of the present witnintstrallon.
That Woodrow Wilson tins been moved
to certain colirsem or strengthened In
his purpose to pursue them, by the
counsel of Eliwitrti 51. House is not to
be doubted. The impossible (tisk would
be to get from the hitter a definite
word emicerning the piddle work In
Obit his counsel Ims played n lutrt.
Those who have milli tip n won of
mystery nbout the mon Mat is study
Ing mutters against tile thy of peace
....idly 1,tve not v ished to inii
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Col. Edward
down their handiwork. The wall tun
be demolished by anyone who tries to
get tit the foundation of the iletion.
Edward M. House lives am open a
life as that of any Antericun host,
profession or business does not call
him daily into the where tnen
throng. If one wont,' to know about
him through motives other than those
of the of curiosity he cam see
him and folk with him. unit thP
clitilkeva tire that he will be told every-
thing eoncerning the subject of his in-
quiring cnriosity dint any :nun of
modest mien and inclination naturally
taint be willing to tell. Colonel House
is genial 111:111 Ulm ucemingly
loot sought to define for persotint use
the !Henning of either of the words.
coldness or austerity. Ile hum a sense
of humor well developed, and a tem-
peramental warmth.
Secret of His
In Texas, in the year ism,
Eilwitrti M. House was born. 111, was
educated tit the !tortilla grottintitr
school, New Haven. Conn.. mid lit
Cornell university. Ile hits been active
till his mini! in Dettmeratie
lid never has ettntihinte for et-
1;i e.
A,Ifl til 110,0 11.1I1 .ily ft..
FOR HIM
M. House.
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Idleness
Power.
Houston.
kiw"
rit,s
tails mai fnet Mid unquestionably foil
will hove the secret of il.is num's pow-
er to tittract other ilien to 111111 for the
purpose of consultation on reully high
public nuttier From the day that he
WIN OW enough to undertake serious
sniffy. Edward ?if. House hos lawn depp
in the books of politics, economics and
legislation. Ile hits nuirshaled In his
mind all the grenter events which hove
huppenell In these three words. More-
over, he has the men, the things and
the niitiVt9t connected with riot clime
constantly in procession before him.
lie quiek to trace a cause to lin ef-
fect, or to go the reverse route. He
has been a student of bottom nature
as it has shown Itself hi tunny of the
grent problems of human life. This
means thitt ling in him, or ut tiny
ride men believe that he lint In him,
the qualifications widen go to mike
Up a sound diplomat.
Through sueeessive ndministrittionn
In Toms the goicrutors of the state.
Olte after milliner, consulted Colonel
!louse on public matters. llow deep
no impression he has mole on Tex as
levklative history never lolly be known
1.111 there Is etiotten salient
to make Texans iiTtOW that they are
in attributing to of
WOO.
For Baby
PLAIERPIIIINES
GOLD RINGS
GOLD ClIAINs
GOLD NECKLACES
GOLD 11111 HOLDERS
GOLD IIICCELETs
sILVER IIAI
SILVER KNIFE. 1,01th
MINER (TIN
sILElt 1111,111R1 sEI's
GOLD l'IN ?Al's
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ou,
etr;
at,
wtithrt 611,' 1011111S its 1.1;01 holtt tit1111 its 111111411'W
1111! .111"1111:114.1 Wv"1111): from Insoks mod more perinops if we!Comoin tinge olorontio.s. leothese our; th, tc.mtI !het
Belem Is quite well fixed tinoonelotilY 1,e1,11),,r sooty ,,tinninkiliti.
"A 14 "ut 11111""11 ûr 1111).
kind.
I Ir:iosi Comet house wind his reel
rentions 1111 lie solid. "Irienok.
titive 1,111,e11 t" bulge Ili", hog and witiking." His library shelves!
Move lentnest thiligs m Hooke Jim show the kind of honks dont he hots
f.el dont I shun not goo wrong when rend. still Is rending Mill NM 111111i11111'i
try 10 put an interpretoolloon upon sonto to rend. for Boom, in the book comes!,
(of lois metheols of olooltig things. 110 is are mush. the esompatoions tiny by tiny;
free eniough to say' thut lie Mos studied of the others Hs iloo.y 'some from thei
Mord at econounie, nnol Minds of writers worth oldie.
lathe subjeets, Ile probithly even No man probably eon read polities.,
would be willing to admit that lie it.gistottion. economies noel history coo-
nthinks the remults of theme studies eon- - stoutly without getting some of lir..
tinned and their results retained. have eluiratierislies. So it Is!
ensided him to be of some service film colonel lionise does not rend thei
when were seeking Inforniation four formislobles constantly. fie turns!
emieerning events in the past Whit to tiptitott 111111 here one Mills something:
have reletion to events in the present of possibly more than missing huntatior PVellts expeettod in the future. interest.
Therefere. there here a tleorge l'rishie Bohr tor Nlassachusit
loss held what he bus studied. hot Otos was one of the sehooliors lio polities.1
has collided and correloilosi the Imp It was solo! of toot !too tip toot !volt
of history, who has drawn everything front Aristoplonntle "Frogs"!
lessons from them, who 1111114 IIP Ionise's "Human Utioloortitomding"
tenon as deep in the living present Hs sinol (room this hitter book of "ilistnalw
lie tiowt in tho fiend pito. and who men ties" to the 111,1tter minded render,
believe is able to woke his knowledge down to everything lienvy mut Selig.
servieettlite, for old as it is let ns sity isenvy willvh mos published to the
It. histoory repeats Itself. week of his death. So.nootor Boar kept
Woodrow Nilson did not meet hiv hi. mental condition Inoloneed by turn.
friend Colonel 11.111,01 until the olitys hog not merely from the henvy to the
when los. wits holding its over- - light mo locension. 1111t to Ito, itettitil
nor of New Jersey. It is said loy featherweights cof fletiom, rend
friends of Nir. Nilsen Ilea tilmost "Niek Cooler."
soomly he envie unolerstand why AVotattrow Wikitti. it is mit. turns
the Texan Mid been of so.rvieto along may front the studies o.f states. past
c"trin.tivc tine, to some 0L We, gov Mot present MO priotoputilIP to the
pritors of lite SNIP WIIIPII lot NIS 1Ptollitt: of U11111 Illo Eligloti kali penny
lived most of lois life. Foor six for seVPII tiretitifIðS. 111111 Nitta the Aniesteana in
years Nir. House ions been the condi- - the old oloys ended yelloow beeks. It
ditto tom the counsellor IIIP toresi omit! dont the spenker sir the house
dent of the United States. and SPPII1 of ro pressootottivo.m, Champ l'hork. stops
frosilletillY inentool hoto all
knolls tot history too flair up for reliefitigly time enough hots andgone by 1,k, r kind whichthings enough have beton or
make a boy loappy.disproved to) give certnitity to the In the ithiery t'olonel House
word that Woodrow Wilson has found there is plenty of good fictien. ileEtiwtord M. House 1111 advisory asset. does net turn to Nick Carter, Dor toThere hardly esti he much of real
"The illohlion Mind" of Mrs. E. D. E
mystery shout a who twice sinee N. Suuthworth, nor yet to "Owl Flee.this Las been Setagreat tsar begun Th, 10,tv ut Beadle dime wove
shroud as a spechtl eimionissiotter for tome, mit he mollogek to keep tile men.the president of the United Stoles, buitinee even by an evening lamp
onel House Ions been twice ho Berlin. hour or Iwo nith the writers of tic-
th..e thr,1" P"rtu'.I.1"t1 ri."(1"""ItY I" lion eon My chitin to what the,
oilier OF tne great Nuropetin v1)1111111)1. book reviewers viol! literary merit.
140111e tiny it :nay boo Bout Woodrow Today Colonel House is entering up--
Wiktut wilt" "hut b" "II"lutlY on the work of preraring materiall
review of his ittl- -ion itutoblogrottohlefti whieh one Any, pooh:get far in the fu-
ministration. If ilostql Ithe entirely tore. serviceable. tto the Amer1--
likely Hint thit port taken by Colonel coo poittlitisSittitors lit the grent peace,
111"114e 111 the uhttl'ing "r ""1"1. "1 tiw Anothereinifersmco.. hes written thispolicies of the president Hilly be given con.ertoing tho. choice by the president
the pogo. pinee which many 1111.11 he- - tno 'inn,. roc thi, wink ogre
neve that it deserves. is peoldiarly qualified for it by WS dip-
Na Mystery There. totemic experience of recent yetors. by
viaille living in New York Colonel hi, .4114 ,.e politient prolituni4 which
!..!Inyisertirresittill:tsimtnn. Dint tlimpattrtn;leoillitimilikiitt. the war tins misled and by Ids tutegrity
or mind MA character."
phiee milere gelid hooks are found and slicriiick, will you take en the
here good (Mends may route. It is !louse Mystery ease'?"plaid phoy !Mil 1141 y111411111 11,Y'IVI'Y -- YIstery? ilttir Watscn, there
banes toil the ,olisir of any tow 'if kff,
roiolloi. nit go there ;Ind.:ire 01
cultio. They go and they talk. Man
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Boys
Friends at Home
: WHATgiftmorethan
useful
a Parker
and
Self-fille- r?
1t131.k., , ,',1:1 Usedin the armiesand
vre.,,, navies of the world.
,
i e.,
Mho, Your soldier boy will ..,:
find daily use for a Parker Selffiller. The '
Parker is used in the armies and navies of the ', :..,
world because it's SAFETY-SEALEDn- o A t:'
bolos in well of barrelkik cannot ooze or leak out to , - !Inviter Fm-kTablesboil hands Of clothing, as with the old style"hole in the
yell" or lever type of pen. ter voiding"'
..
inP apc..o. use Dij!,,r
la event of accident to interior mechanism, the Parket of fluid ink.Box t.1 as fox
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1:Pri hit Sit NI 'yrs spent rr;111
all lb. Iowa ihaamit
harm. Itypti 141 Monday t
Vim 111W .431
1,. It1111101
iiirimd Thar-da- y frma thviru1,11.
ialmr pdid. N.,q Mie
'i Mr V. Samba.. tinall hitiim..
trip ch.vi.. Friday,
Harry 11.1111 Tip-d,- o r"g
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Mr, Itsloty Itnittertssrst.SIII10 oil 11 or
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slso Atli Mr. nail Mr,. .1. Z thy
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1111I'lltNEKS.
It you tire etititentplating the pur-
uhase or o new mewing machine. it will
pity you to invemligute the new two-
ppool Eldredge.
1 Intim seemed the mole auenvy tor
handling the two spool mild I
ootimiller it the finest unit
col mewing machine tit the ilay.
There ore no bobbins to wind thim
inneithie um it bike.; two full mimmilm of
thread.
A wonderful invention.
tVilson's !tipsily Shop. Phone 450
row prompt ttml pal imiltir lob
pi tilt int: plimm I'llt Nows ter.
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Not many days until Christmas, and you should be doing your Gif t buying right now. And our store is the
place to We have the nicest assortment of useful gifts we ever shown, and we will be pleased to
you call.
Our store simply radiates spirit of Christmas. Throughout our displays, you will find articles that are
especially appropriate as gift suggestionsthe useful, lasting kind that makes Christmas giving worth while.
Kodaks
Iter or !lint of 'Chem liotiak
yon can rest ostwed that yonr gift
will he instrnetile. enlightening and
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Woman Finally Recovers
Fronl Nervous
inmoverisiied nerves drstr,y many
peopic before their tone Often he-
fo: e !affcrer the
trottble I iS Uri the ve-g- e. t.f
complete nei ...Das It
is of the t ) keep
your tieto-- s.stetn gou
:loon. as e nerves are in:" s, ur,e
uf all bodily power. ?Ors Posa
130111irt. 825 N. 18th Ist.,
ham, Ala., says:
"I have been suffering with nerv
cis prostration for tore or ten
years. liAve tried many of the best
doctors in hut they all
fai;ed to reach my ease I would
feel as if was finally
1 went into convulsions hly little
girl saw
Dr. Nervine
advertised in thi papers and 1 at
once began to take It. I continued
to take it for some ttnie and now
am well."
If you are troubled with loss et
appetite. poor digestion. weakness.
to sleep; if you are in a
general run down condition and
unable to bear your oil the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your nerves.
You may not realize what is the mat-
ter w;th you, but that is no reason
sshy you should dehy treatment.
Dr. Miles' Nervine
has proven its value in nervous dis-
orders for thirty years, and merits
a trial, no ntatter how many other
remedies have failed to help you.
deld dz all droguists. It first bottle
lolls to benefit )0m. ',W.V.), returnsi.
tfill-1- 3 MEDICAL CO L11,11am Ind.
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Cut Glass
Cut Flowers
Candy
Stationery
French
Ha,nd Painted China
Fountain Pens
Vatermall
Leather Goods
Thermos Sets
Thermos Auto Sets
Work Baskets
Manicure Sets
Toilet Articles
Perfumes
Dolls, Toys, Games, Etc.
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J. ms varbo owl family Iwo how
this week frinu Sulphur, Okla. The)
lived in Curry eutuity up null! few
I
Years ago. hutting tutivell away ne- -
vomit tif Vurtier's health. Mr. Varit
tier is now buck here to dispose of his.
holdings tool tw and '. It.
hare a wile int Tliiirsitio. Pee.
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Talking Machines
iVo sell the Genuine Alen las and
Groton() las. ind we have a large mum
her In stock. in the different sizes
and finishes. We Mil be very glad to
play any of these marhines for you or
wo will nut one in your how. so that
you may WC for yourself. just how it
sound lit your own how. From
1q8 to $111 paymcnts if yeti wish.
We have in stork more titan three
thousand records, ineltulitig almost
tlery type or musie in the solid.
Among thrse you lhol the old
time favorites. HMI a lot of the new
War Songs.
t'ome in and let its play some or them
for you
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In my home." For constipation, Indigestion, headache, Out- - 8a5. ness, malaria, chills and fever, biliounness, and all similar 611
0 ailments, Theciford's Black-Draug- ht has proved half a safe, 0
0,111 reliable, gentle and valuable remedy. k)
0 If you suffer from any of these complaints, try Black- - 00 Dranht. It Is a medicine of known mcrlt. Seventy-fiv- e 0
8 years of splendid success proves its value. Oood for 3
and old. For sale everywhere. Ptice 2'5
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Open. For tusiness!
The Quick Service Garage is now
open for business in their new building
and solicits your patronage.
All your car troubles will be superin-
tended by Mr. Lindsey, our head mechanic.
This insures you the best and quickest
service.
Service Car to all Points
Supplies and Accessories
Honesty and courtesy is our policy.
Come and prove us.
OPEN DAY AND NIGHT
Quick Service Garage
(Incorporated)
113 W. Otero Ave. Phone 56 Clovis N. M.
B. H. Oxford, President Leander King, Vice Pres.
R. R. Bridges, Sec'greas. and Mgr.
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Nloxion and to 11111.4.1 awl aiiiitil cot.- S. S. Itozoiniiii. Iiiivenor X NI ::111t
777., '41 Catarrh and Bronchitis'
,
. '';:k Mrs. Rosa A. Kiss, 31S Clinton
' Plato, Kansas City, Missouri, writos:and Cold
in
Head
Recommend
tttrititratitat
duroaalant,.1a
"I very sick with Catarrh
0 ,.. 1
-
.' and Bronchitis. I also hail a cold
4 4 in the head. I used Perunt and ant
t';'. 4 t r; '',' sell pleased with the results. It
' P''''' ;4,'.1 has done me a great deal of good.
I do not need any other medicine. I
can rccominend li to nny
one she is troubled with catehtlig
cold frequently or any one sho has
a chroille cough or chronic catarrh.pERu.,NA Those wialting
-
concerning my Cale may write me.
Those who object to liquid medl-- i Ile P1110 to enclose a stamp und IIs ill an.4wer."tines can secure Peruna tablets.
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EARNINGS Of OARS
ME IN IIIST0111
VioIiiiigion. Ito 2. hurtling. of
national 11,4 for Ow !beat year mill-
ing 111,1 Julio w..roim7.0w..0111. ow
grenteo hi their liktory. $701.7ill.- -
1000. or per cent more than for ilw
year. tio
iffit. hy of
the ruirrency William., NO
Pm $191:;1.01141. mod itirrensit mvi
preevdilig yval ss:11.77,,INio. or
por root
ton their capital lock the latill
port net earnitit.N i7.111; lovr 11411. 1111,
)14:111.4 pereentage ever reported. This
minimal,. with 11.7s per emit toeli
the year before.
The amount in dividend,.
,toelilioliters $12:p.:13.0011.
llio
1$10.sitimitik .11111
Y"111Illiis ilkirilitiloll ;tor cool
their
11111915111111
oiiiitoiire with
.tilmv 4)11.1t,ER
VISITING
"".14"."11""'
W111111:11:.
EN111.Sl;P:
.1.1'W11'1111,
the
IMIMIM..d.MailiMiP
was
chcerfolly
further particulars
Comptroller
wow a Ow VISO,
Illiraniry heir for vi,it lib ill,
.1.1Ir. Mr,. A. V.
tenant 1)ri lit Fort
Sill. owl lin, tlio
Oa fi.r fii week. oil tweiiittit of
lie I. here
Idle lit hails
for torvioe
SAIARI IN('REAsi:1).
Oil- - ha.
vatted ltii. l'ittplitoptir to .tirti it.
ror vali wit.;
W11,114141 Bro. io .111.
.taiithil ill the over
that whieli ha. liven hint
pa.t. Tho eli.1 a !milli
uork
Make pint X ittn.t pro,tnit n war
saving rem Wynn,. anti tiny site ntine
trim' the Cit wits itntilt.
Z
leffICEA
PETUANS
FIFTY SALUTES
IDI Iliiit,' N I1, lbw "
A Lv.i.t1 goitit4 round,
:.111..tvg ,oint 4 thi, filen lit Ow ruin-
r's emit.. It vent, I hill toile I'it
"I i'v 111'3 '"1.t ttl elltet
itt the !MIA'S or titi titi
eimitit ir high...! not
ithvitys 114,:ing frunt the 111
11.1441 tittit rosittitv.
line Ow linittrve 'deep. olite
hy ho toil hi titt it
1'111111c 11'019'4 141,1 litt Machine Yillt.
out Tht olhvyr slipped
it ;mot tug the sold tot
hiiii lit knew tht
iht -- alining or nilivers
num ittionitillzoi the 4.yer.ight. filo
the Olivet. euttiniatitipti that he
tot Mention anti ,qtlitti. hint filly 'inn...
nbt Ihtt ittni ,irti
1tistwill,i the ontypr.litittit.
nittl s11'111111111. 1111. 11.111 114 1111.
111'1111i. Nhoott ruittl. go 1141144Z11 11t1.
111 ,1411114.,. ttitt : "4 thquettlitit.
yoti artithitittod tilt. Ivgliht
Hutt,. nil. tiorf"
Upon recuivitit: nit allirinittivi reply
front tho, "Iii,vt the intijut
ntarkell: 4.41'1 ritivet itt rourti
tht .1111111, Tht vitryhti
h tivk into hi. Mit. chuckling' lit Win.
its-- ht. n.iltti citzaretti.. It wil.4
hit the griab-- 1 thot anti
hi. rilimv oilivtts, mill the wilt vim.
44.41141 11114 1411'111 01111. tin. titivate
tind thi young lit.ittentitti nig
1110' 11111i1a1111t. V11111111111s.
'1.111 441144.1 4.111111t1.1 111144
111,s 111114414441114. Intilovell by
itillt1 glIIT;1 4 111110110r tiknit
pozi olt it 114. 1141141kny in 4.144114 iir
'111,1 old tit, ',wit
::(tit. !owl it it grand anti gittrittits
F '11101 SND
the 1.yeetutt '1'huttire oho,
teli the Ne, mull viewed 71.nott pew
11114 ht oue 11 haq betli u hard
ittuttei .1tire ploutt.th mu. et tit Wee
hie. the vat. eti, hits. MN'S sisisi I hio
isI's ...Oils' Skill WEI. titreet
(Pon the flitted States mini tor lisp a
the theatre here. Eerv time itti
niksbui k paid to a picture show mew
IS require.- - 1.44444i4, tio slinks. pliatig44
MPoW,domPt
I)(a
&
&
ri
5
liocketilitill.
Wail.
regithitittip
.1mill
11111141Tas,441
r4
&
PENNIES.
1
A
rr7 7
40
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1141 Prerenk
fin
1;
I
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n 4ferve0.----
1
WP itile au appropriate a.Aortment
of Chrttotti gifk. Some for tler)
member of the fasoll from the kiddies
to the growl-m-
TO THE CHILDREN
J. Rodes Cash Store
"ii Plip, to Pay Cash Shire."
MITI( OF st IT.
IX THE illsT1111"r rill HT (or rill
1IN
---
John Sag11 1:. Salwly.
MAW
IV Olin to 1:. (;ri N miry
;11111 twit, nt
Thoion 14Doto.4. 114044.441. 111414
boil, Hod ;mil 144.10...44.
olnionlots 14;t1.4.4.4.N4.4 th.r..44411.4t1,4.
No. 1'219.
TD THE ADD NAA11:11 DEFEND
ANTS AND
Von aro livi.4.1.y 4414111.41 Dolt
1.44, boon lignilo.1 Y111 1111'
1414.4 1444441 Comity. Ni.
hi4.14 John A. Sagely owl it
Snully 141.41olitT4... yilm...4.1.4.,
tiorooll.4141.4 cowl. 1444totior 12144
414 Div 1)..I.144 or soil' Court.
Yon HD. rut' WE 11111 he
gotiorni 4410j4.1.1 4441.1 ortiott Iv.
tierN addrehsH1 to Santa l'iau, care
of itodo,' Cahh Store n ill receie
11111,M er.
-
x.1111.41-.- 1 111,,rwr i.t TiIve,
Seven North t.r
East. M Carr,
County, New Meleit, 111111 lot
the mai each nr theta of
all real mill apparent intercq and
to ...Ill! lamb mill to quiet mill ,e1
rest plaintiff's title therein, and for all
r awl proper relief.
YllIl 1111' 111,11 hid ilitol 111111,q yoU
11111111 said loll lit
litture till. Isih day of January, 1111A,
Judgment ill he rendered naainst yott
by default awl the allegatiotc4
plaintiff's complaint will be taken al
hy you.
Thai allorney for the plaintiff4
Is A. IV. llockm1111111, how Mishit...14
whim- -- l'ho.k, MlN
IV il IIIY 11111111 111111 OW or ..111111
Ili NVW MP lel,. nit 11111
1111 filly a 11,,,1111.4 1917.
(Seal' IV, t Zvi pr. Comity Clerk.
al 27 ttc,
ft.114ms: '1144 041044 4144444144. 4.r Hal 1.1414, SALE. 1144u.414t4141 furniture
44,114440 4.1441.11,14iow 4444.1 1444141Illie lily mai 14140eritiatt44, old 81,440 buuse far
l'itele Soo most Mite Ills mite ploilitirk hi mei to the follim relit. Apply ill 220 North Axton or at
hylp the !itig 414,444.411NA real 44144i4 toult : Tia Stiotimt,terit thlig Co. tre.
Q1.1.4&'&';'-4figi;4g44gt4-g'i;4glig"4!,g- 1
0
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USEFUL
GEIFTS
la,
""'"(, ,
Everyone This Year Should Make Xmas
Presents That Will Be Useful and
They Will Long Be Remembered.
Our line includes everything that will satisfy.
HOOSIER CABINETS in grades from $30.00 to
$45.00all conveniences.
DINING ROOM SUITS in all the popular finishes.
BED ROOM SUITS in wood are now the correct
thing and we have them in many styles and
finishes.
ROCKERSOur line will be the largest we have
ever offered.
r.
;'i
&
&
rÀ
!4
r4
Just cal! and inspect our stock before making o)
roi, your Xmas purchases. Remember our terms (1)
ri are cash or credit. (a
r
s
!:
Yollitit man. 23. with :I .ar- - work .
1111:11 '.11inil w31111.4 110,111011 a' 'ti'lls pi r ,t
4
itrwery
r.61,.1.
ur 0.0111111: .totv. Itttvrvii Ti Magic Lily rurnilure and Undertaning Co. ri
1. r.N1,.(1..,1. Clork. N. It. ri . rdi
...... . ,.......
1,0 Thi Nvw.4 il.o plur J1,11 wrii. ,liNthil.;1111i1;41113111i;Itio.'4,...,11311ii;411111i;t9g3,..,111111;4113411111111W41110.S 44
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r7PQr Yoqz and Yours
It Is Always SoWhen Luikart Does A Thing.
There Isn't A Bit of Half-Heartede- nss
About Itit's Christmas
Coats
A Gift DeLuxe
nt vcii,1119 Poi 111.111,
silvilliinis Hui& run limving
,I.vhs,:11,,, Ihi hitdi
st. old irillillitcu4s
Vrivet!4, lined
folivy mitt phlin sifts. MI
cnliws and ,.1x,cs.
;12.511 Clots
$20.1)11 :old it421.75 Coats Jt4IS.00
$P'.00 Coats if15,00
ic.10.00 Coats
4::13.5t) $3t4.50 Coats ;14'28.51)
fl7).01) to $50,00 ('1.als 4439.5t)
i
agtr,,tii 11. '
1
,
-
--
t
,i
,
Lsu,s41!1
4033rr,)
:.
i
--4i
A Few Gift Suggestions
For Ladies
Kid gloves, niee range of colors and
sizes. Price $1.50 up o $235
Veils in all colors, the very newest
shapes. Priees The up to 2.50
Silk llose, all eolors 75e to 4;2.25
Purses in leather. Priees The to $5.00
Beads and !AVM Hems just reeeived.
Prieed 65e up to $3.00
Kimonos, both silk and crepe, $1.25 up
to $1200.
OMIIIMENIIIIIMI
TUE
ttlb
Dresses
of Serge, of Satin and of
"arnieuse
HI sdk and serge dressy,.
1111,119:110 ;!IIIIS
IS.1)1) and ,)1).110. g1)1,11
oil. vidd;rs aid 14,4. Chrisi..
was sale
.i10.1)fl serge dresses al :147.!1;)
$.)2:001141 alat serge dresses
$25.00 and 2K:0 sdk and serge arpsscs
al 101.75
Ladies Suits
We are showing some very attractive
suits in Broadcloth, 'eloner, Poplin,
and Serges. These are all new fall suits
mining in thy very latest styles. Regu-
lar privy 4,4250) up to 1450.00 Christmas
1, Off
Christmas Handkerchiefs
We lime on db.play hi our ladies'
hamikerthiel department, Crepe de
thine handkerchief in the plain and
faiwy role's. Stone are daintily emi
broidered. Nome late the fancy border,
orne are packed in box, other 6.
They are priced at 25, 35 and SO rent.
Nice aiisortment of all linen hanilkert-
hielpi lib late edge, abo in the aide
and narrow item, priced from 25c to
63e.
A Few Gift Suggestions
For Men
Silk lose, all colors. hive 50e and ii5e
Ties, wide end, beautiful line
of patterns at 50e to :141.50
Kid Gloves, in silk lined and without
lining, good line of colors, $2.00 to $2.50
Fur (!aps at 442.50 up to i4:1.50
Other Caps $1.00 to $2.00
Bath Robes, good line of patterns.
Sweater Coats at tr).00 up to $7.50
9rtracivOitcott.-qt141,- N ,
,,,,moloomniEla1011kritiRalirr
,)
3 a
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IIMAMWS
MINN, IMPS IllommEM
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Ni)'1ICE ANI) 1K()t.I.ANIvrilIN ,..,. itti.t. of vivcillig .610 4 Itit hi...! a iliiiilloer. 4 thi .10,..wilintim, ,.r P5INeIpt)
ill'. Si'llii1)1 iiiiNii I.:U(1'141N. -- ottAI,1 Mall S,Itool Itoil! rut! in :111.11,;101. 'Inv Ito thirty yenrs tang' tiwir
I
-
f.o' ,oid S,11,,o1 loi:rict NinGt..,,,1 .I11,, I.tit 'v.1'441111141. tit tiny time ,,r1.4
Thy !,1.11. 4 Nt Nit iell. hit yt,tt.,11.411 flick Owl.. hi Ike tIti;it
l'htt Count) olf Curt, 4 IU'd i. itiltqr-- 1 nt tin I.:tit. or th, I".
The lily ill (ifti!, I'.r tin Itott.1,- - r--
1
,.t lirl IIIiIiIIIII, Intirt,t ihtyntit,, ,i,t,1:- -
---
,,lowall.,, ro thy purp:,,o iel. t ic,1;
-
,,,,:,.,. rur,,h,tia Awl 1,11,10,4
. 1111 I: IS III:IIITA CI VIA A II .0it;1 .,Iii Pogo!, n it',,Iiii:i1111' IliA ,Iiiiiiit 101i1.11'IL.! V...II,;9:1111 !lti,. it'll WI P',.,1i..1 .11
..
,,I 1.11' !i.i ,Ii- !i 'J. I.1,111 !.,01,' TI,, Wiwi i 71Ii. A. i,. ' ,, IL '
1I rho tit. ,.17. ;.i : ,.
IP,,, hvb: ail 1:11,.. .111:1,.
: iliq 'hot ,,,6lit 4'w. I 11:, 10:4 1,.
:Nt1111I'vd A; tio 1,1,1 ,; v.1."111112' "" I'''" 1"" 111' tit, ii, ,.1,. 11,1,11:i1,1114 tit-
110
1:031,1
.f
V:11111011 :t101 it!
.d f,,, ,ip r 1, 1,01..1 1:111,1,1; it ..1 .1,
110,1 liti. it,o.sig1."",,I di'11011..:i!. !hi. r 11"i,. Nt-- A 11,0
I. mil-
triel 111 Itio id 75.11sIti.t10, 'It' loi
ijit 111111.11o! and lifty nitinher.
driwinitutii,.1, 4:5011,INI,11.11. it!w
pal, rrom their 'hop. wit 11,
omilisti.h fit filly dim. liner ten year.;
(row their date. at the eption et the
.,11141 Itaard the rity
l'hovi., awl bear intere..t (Nati
date al the rate .4( lire INT vent 4444r
annum. inters,1 payable seniiutintuttly
(4or the plitins-- e at' erupting: Silitittlit
high ,eheal in the t'lly 44f
That the eleetina Var.! Numbered
...hail he held at the Elk's Amnia.
that the eleetien Nititt-
hered '1'.44 ,14:411 he lipid '
$1444,1. rielertaking that the
leeilen Vat,' Thro
111.1,1 III Ow "'live itrothous
: 111.i! Ilw V:1141
litithorp,1 1,.11t.,1111i itHit 11).1mit
t.1 ;1101 it:!1
;11.1 '111 ("1'
.111 t 11.1:tit
i:, hitt
dei iii
iiii nu,
11.1, 11," Ticit ih,
"1,, HJ1,,!: th, 11."1;0
"1 "r
i,1v and Ow; 111. s,111,
di.hirt lvd HI,.
011..111 Hu, limit.. fir ih.
-- kali vol. ;it the 1;ritild
11..111. 1110 lit III..
I'At. .,r
Thið big named
paoi Mi.ani ;Iry Ho. ellielat
vierh ele THEICEITioN
Gal
V.t1:1$ read mid dais
Judges W. F. IltiNless. C. NV Cob-- .
J. NV Roy le.
Clerks John McMinn, J '1 Hod
WARD NrmitEla:1) Two.
Judges C. V. Steed. NIN. Ralph
Martin. Airs.
Clerks-- - Mrs. It Cassel. A.
Await.
VAR!) NUNIBERED 'PUREE.
Judges NI. NV l'itge, NV. J. Currcit.
IV. NV. IVitite.
Clerks .1. Noble, W. F. C. Par
ker.
NrAmEitEl)
judges i Iv, Lwow's', v. T 11,1
ker, S. Culpepper.
Clerks Jobit Vilson. NI. Writs
key.
'11) 111)1,1) Ei.ceTlus AT c(oritT
viiTEits ItEslinst;
IN sAil) insTILIcr, BUT WITH
01"1"111F: CORPORATE LINIITS
ttr TIII-- ; (Try (IF rimy's.
JuðitIN Andrew Moore, W. D. Duke.
A. ISt-ke-
Ivy, J.
All (mantled eleetors of said School
Distriet Numbered Otte, Curry County.
NOW MONleo, tire tO Vote lit
sithl eleetion. Thst the pills theref.i.
will bc olio!! mei kept open betws.cit
the hours of t.:ott ,t'clock A. M. moil
601 o'clock P. M. tði the 17th day of
beeentber, D mid the returns
of said election will be illUde UM hi
eas(N inunielpal elee.ttions.
At said election the proposition sub
mittell to the eleetoys of said School
Distriet Numbered Itte. is um'
loo 114 1.411111wA.
'word of Education of
the City Clovis. NeW MoNleo,
lin indebtedness itM !lewd bible
coupon bonds to the amount of 75,thoo,
due thirty years after date, anti re.
deentable at the pleasure of said 1114
trict time after tell pars e'er
their flute at the option of said Board
of Educatiott. kitting interest ut
the rate of live per cent per annum,
payable semilintittully, for the purpose
of erecting mut eoutpleting a atiltable
Digit School Milling hi and for mild
golool Dbdriet One'!"
Thc hallots to be use(' at mid elec
tion shad be In substantially the fol-
lowing form:
1111A111) EI)ITATION
THE (Try 1)p NNW
MEX1(1)
lioN1) F.1.1;c110N, 1)ECEM11111
17, 11017,
ItALLIVI
"Shall Roan! of Education of the
City of Choi..., New Stexieo, inour
and iwole int
ell1111,111 11101111,1 ICI MP amount of :471,
Mosta', due thirtv years ditto. and
m144.111041. tit the pleasure Or said de
trill tit filly liftvr ton year, tt:icr
their dale at the option of the said
ittotrd rhimitioli
4,t th, NO. of Ovq
p:1):thlt 14)r t'
,;lid illy a (1,.,
,iviniiiirs a.
s111,1 ('Ily under tht Seal of
City. 01111.k atti,11.1 13 Ow alit. riurl,
ilwreut, havt 110.1-41- 1 itilwhi
00 lot. moth. ainil 11,111tv tl
plevilim !lit. 5111 of
Ihweelliber 1). 11117.
K. 4'. Cliii,ler.,
M:typT
Alit,1:
It. M. itrigetifillw, Clerk
ItEsooLETII)N ANI1 l'It411LANIA
(or THE: CITY rul'Nril.
1E THE CITY (IF (1.11VIS, NEW
Slit li NeW Mo.
,.r l'itrry
i it. a 11li,.
11vi, N. I hw, :1. A. H.
'111. coy (ittoit a the I.ity
Cul i,,,
,,,, 1110 ..dh day ,.r
It 17. ;11 11..111: 4d.
:.:11 1...1i, awit,101,- -
t.. 11:
111.11,1vr...
1'10 Clod, It. NI. Iti
..t111,1Ilitai, .1. lt. 11,111.
.1. A.
c..1111,01111111 Soiwtiri.11.
Mari,
cottioilinali C.
It. Al. Itrywi.
Thi 114 caled 1. 111111
tito Mayor 1111".idtil
II lid ow I wrk ,10,1 ht hi,
or are
and tt hi.I1
Hutt. ildridaved.
1. :
of
Mid
tiny
and
Numbereil
after
tun.
t
ivio,
ICES111.1-1.141- N AND
1'1011'1.AM IN
WilEttEAS. Itintrii itt
a die City tir Clityk, Ow County a
curry ono Stole Niqv :11itit tin&
that the witiptil tir snit' Mari'
4 Edw.:m..1, ',wig...wit.' b) nt
tiii fur heyintil their ,11-
1Hwily fr tilvt
1""Iv" """' 11"" ""i ittl fill'1"1"1...
AL!tiwy: thot 1110 110111 Va
XIIIIIItred row: ',hall be held at
Ion teal
hal the eleetiott tor 11,11,e
ithha said wheol hitt iillout
the eurimorale limits of the ('Ity Co.,.
vls, shall held at !Ito t;r11111 Jury
Ihmitt hi the Court llottm. lit 111. iity
(lurk. 'I'llat thp .vtoters re41.1cez
Obit, the eorporate Ilittlis of ILI.
City of rlovi.4 .4'01 vole hi yard, ill
Itlelt they re,peetively mei tilzil
thie4e II...tiling Own aid I111
Itlhollt the eorporate !heti, of itte
City vote at Ow ir.i.,.1
Jury Itoota lit the Coati 11,01-- e 0.
Illy i'lovk,
the (..11that itattiod
son.. vault of 11,..11 are ,11.:.t
the liov, la. and Ile.). ,,, ,
,hallf.e, .lerts,
.1 it
v, tt,1 v
.1
.111 1.1;,1 .tiotht,11. 1:4,, .t
.thlt 111:1:1 .114.
Atoll:, ..11 1::,
rt NI:- - r it
:,:: I:
Al, it..
V. V. bite
1.1,rk, Nohle. 1.. I'
ker.
VW!' NIIltl.r1:1:11 1'11111
indite' V V 1.""11'11.
pr. 8. 11.
cktsk.. ikon, Al 1.
T1) 111,111 I:Li:171(1N Al' ri
ioirsE virrEits 1Z1:siloro,
SAIIII V11.11
4.11' This: oil:Hilt
THE CHI' lir
Judges Andrew Moore. V It !111
A I., hickey,
Atabrow hy. 1:, klikr
That of said eleeli.11,, ht.hz.
elerk shall Jultke rout tr t.. hi, 4'4:11::
That 11 Mnyor and 411.11,,
school building is liecessilly in order to! ,,1,11,,,rim.,1 and direcona
properly accomodate legal eet it Mot gki nigh,. a mild ehm11.11, by pub-
el"sking I" 1"1"1"1 111"I lishing notice and proclamation ther
NV111:ItE.NA, dint II is of the opinion! r 1iios r
of the iiiemliers ...oil o"api a Edit J.purnal and ou owv
,.,i,, ,thg-1- .1 ....mho. ow Rs., wmkl, ,ww,
can best he relieved by 1'114'1111g noel pry, ini.tirry
minipping 'Ugh School loud ittitt hong no
NVI11:111.:AS. the lionrI 1:41111'11111111 paper puldishist said l'ily noel Coil.
is without rtileis foll eqotiqrtte114.11 or
of such building foopilities. awl must
1, A. Nichols. a inenitn.r
therefore, resort to the borrowing 114.4
I lu,1,11p,i, 1,0141 i, ,pr of said Booth' Ellislition: and or the iiimiVe W.4111111'111, W111111 toristict
WIIKREAS. it appears to the nas duly sissonotell by NI. Bryan,
Eduvottion or the elty or Clovis. noel
V. 11 Harris. it member of the sal.;it has rotund and olos.itorosi that thi 1tiliell thereupon unwed that itil rulesquatutot oto.torm ow Boum of Eau.
of the Council whieli would in any wo
coition may nothoorize the issusionso
("1.1.14"1"the tiegollulde t.oupon bonds r 1411111
resolution and 111- '-prochiniallal at11.11111 nt, I.:titivation hi the Innen, ut.
Meeting toe Stepetilletl Wet that 111
'4.,1".41,,t, Tit,apotiet Ihattirs,
ilr Weed to vote lite aðooMOAN t to be ono. hundred and tifly
Don of solid resolution. Tills midi...,
number Lind of the olenominalion
was speonolost by 1. r. Johnson.itutith,..4 ic.01.1ttn Thy otion the suspension otHisaoeioii. due and payable thirty years
the rules mai a vote upon the foregoh,C
after 'lode. hut reolossmiblo :Inv lime
resolution noel oiler44oisattor 011 year.; frmil thor hop. nt the proolatiptitoli
11Y NI and oislopissi.lotion or the said 11i11141 ipt El1111'11111011, "IN"' nyor
11111,1 1.t bear interest at Ilip title 11Ve " NI. 111V1111 11 1111'1111'1T 111111111111"
twr vent per annum, payoolde 1111'11 the adoption a I )10 ri,13.,
,inoly, for resollitiono. which motion VHS SI,
1.111111,hilig it 11101 School Building for "11'11'11 I A Nic111114 111.1111,1
Dn. tose tli said Board a E.Itwit- 'it !bib ti.,l'é
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ell of the 41ty of Clovis, to order, pall .1. A, Nicholls. Aye.
and proclaim oin election to be itetit ill ( A Sclworiell A.Ve
mairormity with how. nu the 17th olny W. II Dorris, Aye.
Dossquirer. .t. 11117. for the pur- - I, Johnson, Aye
pose of submieting to the quotilliosi a M. IlrY1111. AYP
plectoN of the said Board of E11111'11. A quorum 110111g lirem1111 HIM 1111
11e1.1 of thp City of Clovis. (otherwise voting ityp. the Mayor thereupon 11
known let School District Number lone, Mitred the motion carried and the res.
Curry County, New Meorict for their olittiott and Prtleillmittion 11111Y 111111141
topproval or olsropprovoil, the question ell.
or issuing thp bonds of 11111 H11111 Board The meeting thereupon adjourned
of 1:41uention Ito the aggregate ftmount )1ASSED AND APPROVI.:D thI4
of 14eVenty-riV- e ThetiMilliti Dollars. December MIL A. D. 1917.
1175.000.00o for the purpose of ereet- - 1.41:A1,1 r. Childers, Niloyor.
lug and furnishing a suitable High Alle,1:
School Building in and for stild NI. itriutidine. eleolts
trict.
-NDW THEREFtral.:, Atli IT itt: ri)it SALE. A SNAP.
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submitting to the ("untitled voters re- - hog troughs. Brim $10.00 per oleo..
riding with solid school distriel, for Liberia forms on poort This prier. will
their approval tor ilislopprowni. the noot hold good lint or Weal, lime. roll
issuile! 1,011,1., or said ills null see tow or write. V. Dowillit.r.
Cie olgz.l.y. n. oo or $7:1. notice olp sollirs itti.k. Dry ll..1,
ilosorno. 1, top ono lunatics! mid Clovis, N. M.
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A section of extra good level land will be sold privately or by auction
on day ofsale. Anyone interested in a good farm can't afford to miss this.
Come look this stuff over anytime you choose between now and day of sale.
Terms of SaleAll sums of $10 and under ca3h. Over that amount a cre-
dit of 12 month vial be given with approved security bearing 10 percent in-
terest. 5 percent Jiscount for cash.
SALE BEGINS AT 10:00 O'CLOCK. FREE LUNCH AT NOON.
ri .1.mr,IMMO
J. M. VARNER W. R. ROSS
OWNERS.
V. TATF, Auctioneer. DENNIS BROS, Clerks.
REMEMBER THE DATE-THURS- DAY DECEMBER 13TH.
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Cleaning, Dyeing and Hat Works
Next door telephone office
phone 53.
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Work called for and delivered.
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Begin to plan your Christmas Gifts. These suggestions
to problem gifts or course your presents
Christmas practical and useful, that's only
featuring. Items wanted. Make your selections early!
For Men and Boys
or Overcoats, $15.00 $25.00
Men's and Boys' Mackinaws
$4.50 to $12.50
Men's wool and wool mixed
Overshirts, $1.50 $3.50
Men's silk and silk mixed
Dress Shirts, $5.00
Men's Fur $2.50 $5.00
Men's Auto Gloves, lined
or unlined, $1.50 $2.50
Men's Dress Gloves, $2.00 $2.85
Men's Hosiery,
all colors, 65c
Big showing Men's
Ties, $1.00
Men's Suspender com-
bination sets, $1.50
Men's Belts, black and
tan, b0c $1.50
Men's Fine Dress Shoes
$0.00 $8.50
New Silk finished Velveteen,
inches wide instead of 18, colors
navy black. Very special
per yard $1.50
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For Women and
Children
Women's Silk and Serge Dresses
make useful and appreciated gifts.
Regular prices from $12.50 to $25.
at 14 off
Childrens' Wool Serge Dresses
make useful gifts, at $4.50 to $8.00
Childrens' Fur Sets, in colors and
styles, at $2.00 to $7.50
Women's new, nifty Silk Shirt
Waists, fancy boxes32.50 to $7.50
Women's Scarf Sets, in several
patterns, at $2.50 to $4.50
Women's Kid Gloves, $2.25 to $2.75
Boudoir and House Slippers, for
Women, at $1.00 to $1.50
Novelty Imported LaValliers, for
Women, at 12.00 to $4.00
Linen Guest Towels, at 50c
Bath Towel sets, at $1.00 to $6.00
Single Fancy Bath Towels.
Silk Hosiery for Women, in black,
white and colors at $1.25 to $1.65
Fancy Handkerchiefs in box sets,
all prices.
Table Linen sets, Bed Spreads,
several pretty patterns.
Silk Petticoats, in colors, at $5.00
Jewelry Novelties, and many more
useful items for gifts. Watch this
store from now till Christmas for
useful, practical gifts.
EXTRA SPECIAL
49 Pairs of Women's solid color and two-ton- e Novelty Boots. These are broken
lots of the season's selling, not all sizes in any one kind but practically all
sizes in the lot. These shoes sell regularly at $5.00 to $7.50, for quick selling
we have made the price on any of them at only $3.98.
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